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Se declara texto oficial y auténtico el de l a 
disposiciones oficiales, cualquifra que sea su 
origen, publicadas en la Gacela de Manila, por 
tanto serán obligíitorias en su cumplimiento. 
(Superior Decrelo de 20 de Febrero de 1861.) 
Tomo I.—Pág, 695 
Serán suscritores forzosos á l a Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puf dan, y supliendo 
por los demás, los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de [1861). 
GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Je la RÍ;Í.Í órden n ám. 201 del Ministe-
tramar d" 28 de Febrero último, que se 
j j la «Gac ta» en virtud de lo dispuesto en 
t»del Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Irden núm. 201 de 28 de Febrero último, 
¡do que la antigüedad de D. Enrique Abolla 
íego^  como Ingeniero Jefe de 1.a y Jefe de 
«tracion de 1/ clase debe contarse de^de el 
leVnietiembre de 1886^ pero que ésta declaración 
q '^'u d recho alguno por parte del iatere^ado 
are lamaci.'n de iu-beres por el tiempo j a 
do y por el que trascurra hasta que en pre-
lltí! 
consign n les que realmente le corres-
pues en tanto que ésto no se realice, deberá 
Jarse rebajado el sobresoeldo j aumentado el 
la proporción necesam, para que el total 
e^xc^ da del que ha venido percibiendo como 
Administración de segunda ciase. 
25 de A-bril de 1889.—Manuel López 
ÜOs 
INSPECCION G E N E R A L 
10CtEENEFICENC:A V SAN? DAD D E F I L I P I N A S . 
- s-íela pl za de Matrona titular de la pro-
1 lela Pampanga, de 1.a clase y dotada'con 
^epfs. 108, anuales por acuerdo de est^ 
'aErección gon^ral do Administración C i -
Lie:: teüido á bien disp oner su provisión por con-
f fenop de lo prevenido por el art. 2.° del R e -
• íel Cuerpo de Matronas titulares del A r -
sif ¡O) concediéndose el plazo de 30dinsá con-
)l3i J la publicación de esti anuncio en la «Ga-
'Maoila» para qlie pueía ser solicitada, por 
8con titulo profesional efecto presentando 
/ciask la luspe cion general de Bfineftcen-
Nad acompañadas de los iustificantes de 
.Jj i rviclos como previene el art. 3.° del 
Recitado. ^ 
125 de Abril de 1889.—13. Francia. 
•irá 
GOBIERNO MILITAR. 
. ^ P h ™ pam el día de A b r i l ^ 1889. 
; : ^ 0 ^ Comandante de Artillería, D. Bernar-
; Benj^" a «gia • otro del mismo Cuerpo, Don 
]iW ritQgpp A r m i ñ a n . — ¡ a y provisiones, Ar t i -
Hta^^11'—Re-ouecirniento de zacate y v i -
^ l i , ; ' Artillería.—Pa-^eo de enfermos, nú.-
. Mca en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, nú-
^ -
r^*an^or interino. José García .—Es cooia.— 
;:0> mayor interino. José G ireía. 
. M f 
0 
l ^ t o ' ^ ^ o . Sr, General Gobernador.—El T. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E M A N I L A . 
Ooniribucio/i industr ial , urbana y especial de tabacos. 
Debiendo qüedár te minada la recaudación de las ex 
presad-s contribuciones, el dia30 del presente, por cuanto 
corresponde al 2.° trimestre del año actual, se pone en 
conocimiento de las personas que aun no hubiesen sa-
tisfecho sus respectivas cuotas, que podrán verificarlo 
en las oficinas de esta Administración los dias 26, 27 
29 y 30 del corriente mes desde las siete de la mañana 
á las seis de la tardd. 
Manila, 25 de Abril de 1889.—El Administrador de 
Hacienda, Juan Pacheco. 
E L COMISARIO DE GUERRA 
I N S P E C T O R D E S ü B S I S T E N G I A S M I L I T A R E S D E M A N I L A , 
Hace saber: que debiendo procederee, por disposición 
superior, á la enagenacion de las cantidades ie art ícu-
los que se espresan á continuación, procedentes d é l a es-
pedicion h Negros y Antique, se convoca á la admisión 
de proposiciones libres para la venta de los mismos, 
cuyo acto tendrá lugar en la Comisaría Je Guerra de 
eeta plana, olL« calle d e - t N » r - a ' j mírn». '-- (Quiápo) á 
las diez en punto de la mañana del dia 4 de Mayo próc-
simo venidero. 
Los artículos que se enagenan son los siguientes. 
30 Kilógramos de galleta. 
45 Kilógramos de garbanzos. 
170 Kilógramos de tocino salado. 
224 Litros de vino tinto. 
Las proposiciones serán presentadas por el total de los 
artículos, extendidas en papel común, ajustadas al mo-
delo inserto al final, sin garan t ía de ninguna especie, 
bastando que el proponente sea persona de conocido 
arraigo. 
La adjudicación tendrá lugar á favor del que haga la 
oferta de compra más ventajosa para el Estado. 
Los tipos de precios para la venta estarán de mani-
fiesto en dicha Comisaría de Guerra de 8 á 12 de la 
mañana , todos los dias no feriados. 
A las veinticuatro horas de hecha la adjudicación es-
tará obligado el rematante á estraer los artículos, abo-
nando en la Caja de la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza, el importe total de los mismos. 
A l cumplimiento de la condición anterior estará obli-
gado el comprador con todos sus bienes habidos y por 
haber. 
Manila, 22 de Abr i l de 1889.—Juan G. Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de (del comercio, propietario 
ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego de precios 
límites, convocando á proposiciones libres para la venta 
de los artículos de Subsistencias, se compromete á com-
prar dichos artículos con sujeción á las bases del refe-
rido anuncio, respondiendo coa todos sus bienes caso 
de faltan á su cumplimiento, bajo los precios siguientes. 
Pesos. Cent 
Por cada kilóg. de galleta (en letra.) . » 
Por cada kilóg. de garbanzos (Idem) . » 
Por cada k i lóg . de tocino salado (idem). » 
Por cada litro de vino tinto (Id m). . » 
Fecha y firma del proponente. .1 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E CAV1TE Y DB L A J U N T A 
D E ADMINISTRACION Y TUABAJOS 
Por disposición del Excmo. Si*. Gumandaue general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 29 del 
entrante Mayo á las diez de su mañana, se sacará á 
pública licitación el suministro d'e los víveres y géneros 
para luces que durante dos años puedan necesitarse para 
las atenciones del Apostadero, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se insería, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en este establecimiento en el dia ex-
presado y uua hora antes de la señalada, dedicando los 
primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 16 de Abri l de 1889.—Edelmiro García. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para subastar en licitación p ú -
blica el suministro de víveres y g'éneros para luces que 
se necesiten para las atenciones del Apostadero, por el 
término de dos años. 
Condiciones especiales. 
1.a I.a lifit.MPinn t í a n Q t»/-»»» Mijrtf^- " 1 . <£cro 
¡-•iOraza los artículos que se expresan á continuación, con 
los precios tipos que han de servir para la subasta. 
Clase 
de 
unidad 
Litro. 
Precios. 
P.s G.s 
O'IG Vino tinto catalán. 
Tocino salado del norte de 1.a calidad 
ó sea los lomos con costillas pero sin 
patas, cabeza ni b-azuelo. . Kilóg. 0*36 
Arroz de 1.a calidad de la provincia de 
Cavite, grano partido. . id . 0:07 
Garbanzo de la Península. . id . O'SO 
Habichuelas blancas de id. . id . 0*20 
Azúcar blanco del país. . id, 0'13 
Gafé en grano crudo de la provincia 
de Cavite. de la Laguna ó de Pollok. id . 0^45 
Pimiento colorado. . i d . 0^ 40 
Canela en rama. . id . 0*39 
Pimienta negra en grano. . id . 
Vinagre del país. . Litro. 0*04 
Idem de la Península. . id. 016 
Clavos, especia. . Kilóg. 0^5 
Fideos surtidos. . i d . 0-40 
hocolate. . id. 100 
Gallina. - Una. 0^ 25 
Jamón de china. . Kilóg. 0'40 
Vino de Jerez y generoso. . Litro. 0'40 
Sal. . Kilóg. O'OS 
Paláy. . Hects. TOO 
Vino anisado del país. . L i t ro . 0'121i2 
Carne cubada ó tapa. . Kilóg. 0'50 
Idem frese i de vaca. . id . 0'42 
Aceite de olivo. . Li t ro . 0^3 
Petróleo. . id. O'IO 
Mechas de algodón para petróleo sur-
tidas en ancho. . Mtro. O'IS 
Aceite de la Laguna. . Litro. O'IO 
Tinsin. . Kilóg. 1^ 13 
Algodón para luces. . id. 1^5 
Velas esteáricas. , id . 0'62 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles debe-
rán reunir las circunstancias siguientes: 
El vino ha de ser tinto catalán sin composición ni 
mezcla y sus envases de buena construcción y prepa-
rados convenientemente, debiendo servir de regla que 
a falta de éste en el marcado de esta Capital, lo cual 
se justificará a satisfacción de la Administración, podrá 
entregarse también vino tinto siempre de la Península 
de análog'ts condiciones al de Cataluña, y cuando se 
destine á los buques que deban verificar largas nave-
gaciones será de cuenta del Contratista encabezarlo 
convenientemente con el aguardiente que sea necesario. 
El que se embarque en buques de primera y segunda 
clase y e! que se facilite para la despensa del Arsenal, 
deberá estar envasado en medias pipas y en cuarferolas 
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el que haya de suministrarse para los demás buques 
menores y atenciones del Apostadero. 
El tocino podrá ser indistintamente del Norte ó de la 
Península, de primera calidad ó sean los lomos en cos-
tillaje, pero sin patas, cabeza ni brazuelo, bien preparado 
de salazón y muy particularmente al tiempo de embar-
carse para repuestos de larga duración, en cuyo caso se 
procurará refrescar aquella cubriendo las barricas con 
suficiente cantidad de sal ó salmuera. El máximum de 
peso del costillaje que se recibirá al Asentista será de 
cinco por ciento, sin que entre á componer la cantidad 
total admisible por este concepto, más p rte huesosa que 
la correspondiente á las secciones carnosas respectivas, 
en la inteligencia de que el Asentista queda obligado á 
suministrar siempre un exceso de cinco por ciento sobre 
cada pedido de tocino, sin derecho á abono alguno por 
la Hacinnda, y si las partidas presentadas contuviesen 
mayor proporción de hueso que el máximum estipulado 
á juicio de las comisiones de reconocimiento, podrán re-
chazarse por inadmisibles, bajo los principios que esta-
blecen las condiciones sucesivas. 
Las menestras serán de buena calidad, de grano entero 
y limpio de polvo, gorg"ojo y cualesquiera otros cuerpos 
estraños, en la inteligencia de que los garbanzos y habi-
chuelas necesariamente serán de cosechas de la Península 
sin ser añejos y de grano que no sea demasiado pe-
queño, teniendo las últimas lacáscara fina, tersa y de co-
lor blanco claro. 
El arroz aunque de primera calidad y de la provincia 
de Cavite será de grano partido. A falta de arroz de esa 
calidad y procedencia, se entregará de Zambales y á falta 
de ésta del de la Pampanga, siempre de primera calidad. 
E l azúcer será del pais pero blanco y seco, en pie-
dra y polvo y sin adulteración alguna. 
El café en grano crudo de buena calidad y proce-
dente de las cosechas de la provincia de Cavite, de la 
Laguna ó de Pollok. 
La carne curada ó sea tapa ó cecina será de vaca, 
salada, enjuta y curada al aire y al sol, no debiendo 
estar excesivamente seca. 
La carne fresca de vaca será bien nutrida, de buena 
calidad, en cuartos traseros y delanteros por igual con 
su conveniente gordura y sin que entre la cabeza, falda, 
costillas, hígados, manos n i pies. 
Las mechas de algodón para luces serán surtidas y 
tendrán veinte centímetros de larg-o cada una. 
El vino generoso ha de ser de Jerez seco y con poco 
alcohol 
El chocolate ha de componerse de 55 partes de cacao 
superior y 45 de azúcar blanco, aromatizado con can-
tidad suficiente de canela de Ceylan. 
Las gallinas serán gordas bien nutridas y de peso 
en limpio de 1 kilógramo cada una. 
Todos los demás artículos serán como los demás ex-
presados, de la mejor calidad y sin adultoracion alguna. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
aei contraio. 
3. a El asentista no entregará artículo alguno de los 
que abraza el suministro sin providencia del Contador 
de víveres, basada en otra del Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero, puesta á continuación del pedido que 
se haya de satisfacer. 
4. a Para el reconocimiento de los víveres y envases 
que ha de preceder el acto de la entrega por el con-
tratista, habrá de asistir un oficial de guerra, el Con-
tador, un Médico, el Maestre, un Sargento, un oficial 
de mar y los individuos de la marinería y tropa que se 
designen, así como también el Contador de víveres, 
que deberá presenciar el acto, del propio modo que la 
entrega, cumpliendo en la parte necesaria las prescrip-
ciones de los artículos 17, 18 y 19, tratado 6.° libro 3.° 
de las Ordenanzas generales de la Armada de 1793. 
Los géneros para luces no se reconocerán a la sa-
lida del Almacén, puesto que este acto debe efectuarse 
a su ingreso en el Arsenal, según el art. 480 de la 
vigente ordenanza de Arsenales. 
El reconocimiento de los géneros que se ingresen de 
nuevo en el repuesto según el art. 56 del Reglamento, 
para el servicio de víveres de 3 do Febrero de 1881, 
se verificará por los peritos que al efecto se designen 
conforme á los artículos 57 y 58 del mismo Reglamento. 
5. a Si en el acto do reconocimiento para las entre-
gas a buques ú otras atenciones se declarasen algmnos 
géneros insuministrables ó inadmisibles, no conformán-
dose el Asentista, se dispondrá un segundo reconoci-
miento por otra comisión que será nombrada con arre-
glo a las leyes vigentes, en la inteligencia de que el 
Asentista ha de sujetarse al resultado de ese nuevo 
reconocimiento y retirará desde luego de sus almace-
nes, los artículos desechados, bajo la presidencia del Con-
tador de víveres. 
Si la declaración de inadmisibles procediese de la Co-
misión de recepción del Arsenal, respecto de los géne-
ros que se someten a su exámen, podrá pedir el con-
tratista un segundo reconocimiento en el término de 24 
horas, según determina el art. 487 de la citada Orde-
nanza de Arsenales. 
El reconocimiento de los géneros que se remitan a 
las Divisiones, Estaciones, ó buques afectos a ellas, se 
verificará por la Comisión que se determine en armo-
nía con la Orden de la Junta provisional de Gobierno 
de la Armada de 20 de Febrero de 1869. 
6. a Para que se acrediten los actos de reconocimiento 
en el depósito de víveres y sus resultados, se levan-
tará acta que extenderá el contratista ó su dependiente, 
firmándola toda la Comisión, cuyo acto intervendrá el 
Comisario, todo conforme al art. 61 del precitado Re 
glamento, deduciendo certificación de la misma que 
dirijirá al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero al 
darle cuenta de quedar verificada la entrega. 
7. a El Asentista estará obligado a entregar sin de- ' 
mora todas las cantidades de víveres que se le orde-
nen, no excediendo del repuesto a que se refieren las 
condiciones 17.a y 20.a para el suministro de la Mari-
nería del Depósito del arsenal de Cavite y de las do-
taciones de los buques surtos en e! mismo puerto y 
en el de Manila, ya sean para consumo diario y re-
puesto de campaña ó para conducir a otros puntos 
que convenga al servicio. También será de su obliga-
ción facilitar los que se le pidan p a n suministrar a 
la gente de mar y tierra que se trasporte en buques 
del Estado, ó ñetados por éste al intento y para re-
postar las Direcciones y Estaciones Navales del Archi-
pié'ago ó buques que á ellas dependan, en caso de que 
la Administración considere conveniente que se sumi-
nistren por este medio. 
Cuando por circunstancias especiales y para cualquiera 
de las atenciones expresadas se necesitare mayor nú -
mero de raciones que las que el Asentista debe tener 
en depósito, podrá escu-arse de suministrar los que 
excedan del repuesto constituido, manifestándolo en el 
acto al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero para la 
resolución que corresponda; en el concepto de que en 
caso de presentarse a facilitar la totalidad de las que 
se le ordenen, se considerará el exceso como si for-
mará parte del repuesto para los efectos y condiciones 
de la contrata, exceptuando la reposición que estipula 
la cláusula 20.a 
8. a Los géneros de dieta que se necesiten para largas 
navegaciones, siendo de los comprendidos en la condi-
ción 1.a, se facilitaran igualmente por el contratista 
dentro de los diez dias siguientes á la órden de en-
trega, reconociéndose en la propia forma establecida 
para los de repuesto ordinario en la cláusula 4.a del 
presente pliego. 
9. a Los artículos a que se refiere la condición 7.a se 
entregarán perfectamente acondicionados, con sus co-
rrespondientes envases a satisfacción de la Administra-
ción de Marina, haciéndose uso al efecto de barriles, 
medias pipas y cuarterolas de madera con arcos de 
hierro para ertocino y de barriles de madera con ar-
cos de lo mismo, sacos de geniqué dobles ó cajas de 
madera para las menestras y demás géneros, sin de-
recho a retribución alguna, por considerarse el importe 
del envase acumulado al del artículo respectivo. 
10. Será de cuenta y riesgo del asentista, la con-
ducción de los víveres á los destinos y costados de los 
buques en los citados pu jrtos de Manila ó Cavite, cual-
quiera que sea la distancia á que se hallen fondeados, 
cuidándose de que las embarcaciones que los conduz-
can, tengan los encerrados necesarios para cubrirlos, 
sin que el asentista pueda exigir abono alguno por las 
pérdidas ó deterioros ^ocasionados en la conducción, á 
menos que provengan de mala maniobra ó defecto de 
los aparejos del buque que reciba, en cuyo caso 
tendrá derecho á la indemnización correspondiente por 
cuenta de la Hacienda, previa la debida justificación 
del hecho por medio de certificación del Contador res-
p e C l l V U , V l S a i i i l pyx o l n n m a n d t i n t R Aed b u q u e ó J ñ A í 
del punto. 
Los géneros para consumo de luces se remitirán 
igualmente por cuenta y riesgo del asentista al Ar-
senal, atenciones ó establecimientos para que se pidan 
en Manila ó Cavite. 
11. La conducción ó trasporte de los víveres que la 
Administración juzgue conveniente remitir á las d iv i -
ciones, estaciones y buques afectos á ellas, será de 
cuenta de la Hacienda, entregándose definitivamente 
por el asentista al costado del buque conductor en 
Manila ó Cavite, en la misma forma y bajo las pro-
pias condiciones establecidas para los suministros or-
dinarios á los estacionados en ambos pantos. 
12. Quedarán exceptuados de embargo por la Ha-
cienda, justicia de los pueblos y demás autoridades, 
las embarcaciones, carros, acémilas y trasportes de to-
das clases que el asentista tenga destinados al ser-
vicio de la Marina, en cumplimiento de su contrata, 
y a fin de evitar cualquiera dificultad acerca de este 
punto, dará oportuno y exacto conocimiento al Excmo. 
Sr. Ordenador del Apostadero de su número y clase, 
para que por dicha autoridad se adopten las medidas 
que al efecto se requieran. 
13. El asentista podrá solicitar del Exemo. Sr Or-
denador del Apostadero, cualquier auxilio que necesite 
y pueda proporcionarle la Marina para facilitar la con-
ducción de los víveres á bordo de los buques, a con-
dición de satisfacer el importe del servicio que se de-
ducirá de la primera liquidación que se le practique. 
14 El Cnitador de víveres podrá d í t s rminar el 
número de carros, embarcaciones y demás el -mentos 
que sean precisos para el embarque, en armonía con 
la urgencia que el caso requiera, debiendo el asen-
tista consultarle anticipadamente sobre el particular, 
y quedando la Administración autorizada para adqui-
r i r por medio de aquel funcionario los auxilios que 
sean indispensables para cualquier servicio, siempre 
que al asentista no correspond;. en esta parte la pre-
mura que exijan las circunstancias. El importe de estos 
auxilios se deducirá también de la primera liquidación 
que se practique al asentista porcias dependencias de 
la Administración del Apostadero. 
15. De la total entrega de cada pedido formará guía 
de remisión por triplicado, haciéndolo, separadamente, 
de los envases para la debida justificación de las cuen-
tas respectivas. En dos ejemplares de estos documen-
tos que intervendrá el Contador de víveres, recog srá 
el asentista el recibo ó torna, firm-da por el maestre 
ó persona que se hag-.i cargo de los géneros é interve-
nido por el Contador, con objeto de que aquel funcio-
nario lo remita al Excmo. Sr. Ordenador del Aposta-
dero, para que disponga la expedición del libramiento 
que corresponda y que se entregará por las depen-
dencias de Administración al asentista dentro de los 
• 
te 
,28 
a 
letai' 
a ta 
quince dias de recibir ia cuenta que ju^tifU 
vicio, la que rendirá éste ineusualmente. A. i'1 
para luces que se entreguen en el Arsenal 
ñará las facturas guías duplicadas, re(láct; 
arreglo al modelo núm. 7 á que se reíie^ p[^l 
de la vigente ordenanza de Arsenales. 
16. El pago de los suministros que acredit 
tratista se efectuará por medio de libramieuy 
pedirá la Ordenación del Apostadero contra i 
rería Central de Hacienda de estas Islas y créd^ 
tos en la misma k disposición de la Marina, no. 
derecho el Contratista a abono de intereses! 
de demora en la expedición de los respect^J 
mientes, con arreglo á la Real órden de 14 -
de 1888; pero si por falta deparo justificaseu» -
de 15.000 pesos por libramiento de tres meses J ' 
podrá solicitarla rescisión del contrato auiiqile 
recho á iudemnizacion alguna en concepto de 
perjuicios. 
17. Conservará constantemente en almacenes 
tencia de víveres proporcionada ai consiuuo $ 
de los buques y atenciones, ó sea un repuesto ¿Xperj 
raciones ordinarias de Armada y 4.000 inilí^ ¡géa 
sus correspondientes envases; ademas 20 o Ü ¿10 
aceite de coco y 1500 de petróleo, 30 küógramj&os 
godon, pavilo y tiusin y 20 kilogramos de velasMolin 
cas para consumo de luces, en el concepto de nj 
cal en que se establezca el depósito, debeii reaj 
condiciones necesarias para la buena conservael 
géneros que se ordenarán y marcarán como pi-et|i0> 
art. 6.0, tratado 6.0, título 3.o. de las Ordenanza, «r 
rales de la Armada, bajo la inspección del Gooti pao 
víveres. ¡¡ÍOIU 
18. El repuesto de que trata la condición antn áo" 
constituirá precisamente en Cavite debiendo hjj L b i | 
tablecido en almacenes que estén dentro de u | f t 
edificio ó en locales contiguos, á fia de que adqui 
clones de entrega a los buques y la vigilancia é ¡ai 6 
cion que deben ejercer los funcionarios a quienesc 
en representación de la Hacienda, puedan llevarsei adj 
con la mayor actividad y eficacia. E^tos almaceoji:^  
drán la capacidad suficiente, no solo para contení ttada 
puesto, sino para que puedan verificarse con eldij i adc| 
y órden conveniente, las operaciones de reconocioí |Coa 
p?so de los víveres, y ademis habrá en ellos una! ¡res, 
cion apropósito y los útiles necesarios, para li lo 
que expresan los artículos 21 y 22, tratado 6.' efl p 
3.° de las ordenanzas generales de la Armada:- . 
Dentro del propio almacén ó contiguo al mi 
brá una habitación, dispuesta con todo lo oe [ueJ; 
para el servicio, a disposición del Contador dei amplii' 
y de las comisiones de reconocimiento. 
19. El Excmo. Sr. Ordenador y el Contadoi 
veres, reconocer n é inspeccionarán los alraaca í|Uiev 
req que trata la condición anterior, siempre qud I gan por conveniente y el contratista teudra obj | 
de mantenerlos cerrados con dos üaves de disffl Pv(? 
canismo; una de las cuales estará en po i-r :•-
tador de víveres que deberá asistir á la provisioi 01ie^  
tas veces sea necesario abrirlos, ya por que lot J^1;" 
el Asentista ó bien para el cumplimiento deF 
beres de su cargo. 
20. El contratista constituirá el repuesto q« P08, 
estipulado dentro del plazo de cuarenta diasa ^ 
desde la fecha en que se le adjudique el servicio, e?al 
de su cuenta cualquier de mérito ó accidente* 
aquel sobrevenga, y lo deberá reponer á mei 
vaya suministrando, siempre dentro de los qui" ^ 
subsiguientes a cada entrega que verifique; i 
circunstancias especiales se aumentase el cons 
diñarlo de! Apostadero, el Asentista estará oblj 
aumentar el depósito en la proporción cori'e-r;»e ^ 
al mayor consumo mensual calculado ó pi'e™ ¡ V 
la Administración verificándolo precisamente del | 
término de 40 ó 60 dias, según el exceso ex| 
igual ó mayor que el repuesto ordinario, a 
por causas 'insuperables d dmhmi-mte justilica^ , ... 
ditase la necesidad del mayor plazo, ó la iram 
de hacerlo, lo cual expondrá sin demora para] r 
lucion que convenga adoptar. Por excepción se 
cede que a los cuarenta dias tenga constituiulj ^ 
menos la mitad de la cantidad del tocino y ^ 
a los cuarenta dias después. 
21. Tres meses antes de finalizar el contra" 
recibe órden en contrario deberá, el Asentis»; 
sumiendo el depósito sin reponer los suministro^ 
no podrá eximirse de facilitar los víveres 
pidan para consumos y repuestos ordinarios, K 
conclusión del servicio le ;-erán admisibltis Jbh-
tencias que resulten de! repuesto a mediilii qllv Senda 
cesidades de la Administración lo requiera 
22. SI debiendo tener existencia suííci 
li 
a 
i ' 
ha 
ha5 
si 
depósitos dejase el contratista de entregar e' 
los géneros (fue se prevengan, conforme a *| 
cion 3.a se, adquirirán a su costo por aaDJw| 
en los mercados de Manila ó Cavite, y 
posibilidad de verificarlo inmediatamente, se 
drá una mulla igual ai valor que tengan j1;';..'. ^ 
los artículos que hubiese dejado de su¡nin^;'4J( 
propia respí 
si dejase de facilitar lo: 5 de dieta con ordenen dentro del plazo que establece la • 
23. Queda autorizado el contratista P*1'!. ^  m 
J? • i . ,i , i ¿..r^nn ,; diariamente en vez de tapa, carne fresca | 
las mismas condiciones prefijadas en la cla.a- , 
el suministro de este artículo y por el mis'11 J L. 
tipulado para la tapa, en igual cantidad o l^ ^ 
esta Vil tima se le mande lacilirar para 1^ t ^ 
que se prevengan. 24. En equivalencia del tocino del T^o1" ¿ 3 
de facilitar el Asentista ó no constituyere 
dentro del plazo convenido, y no habiend * 
^ f! 
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_ 0r admiaistracion en el mercado de la 
I'ÍÍÍ P^vito- estará oblig-ado a suministrar 172 
"á p ~Q de China y 14 gramos de manteca 
por cala ración de tocino, sin dere-
Uoo POR los exPresado5 géneros que el 
" i v a Ia racioa de tocino, que sustituyan. 
|teio así se adquirirán por administración 
los mercados de referencia y a per-irlo 
i»1'' t ¡3 ta , el jamou y la manteca de que re-
I libierto; y no siendo posible adquirir os 
* fk la penalidad que establecen las condi-1 f¡ la penaUdíia e estiniece  as c ai-
0^ í^a1 reculándose as multis en que in-
f- l hoí de tocino de; Norte con arreglo acon-
.potista dejare de establecer el depósito 
"Üj 'K condición 17.A a los cuarenta dias de 
u i idicado el servicio, lo mismo que ai de-
(ui ^ el aC0PÍ!)' en los casos y ^'4° ias 
f[eI-iBÍna l a cláusula 20.a sin causa ó mo-
;J 'iriyor debidamente jn-ítilicada, se le im-
o l!ta de diez y seis pesos por cada dia de 
O0J 'pefjüi0^0 ^e cí,ie se adquieran por admi-
o-pj .créueros que corresponden siendo de cuenta 
MH r°,[0 ia diferencia de mayores precios y todo 
rnr t^os que se ocasione a la Hacienda por su 
Mi tolinri611^0-
qj ao el asei)tista no reponga los consumos de 
rei teQui1106 ^ a3 de cada entrega como estipula 
icio! !20.a ó si dentro de un plazo igual, dejare de 
pr' L'o-éueros del repuesto que sean extraídos 
Dza] ¡or hiber sido declarados de mala calidad 
Ibonti cocimientos definitivos de ordenanza con -
üpula en la cláusula 5.3, se adquirirán por 
anti ion a perjuicio suyo los géne -os de que se 
n i Ebiei'to, imponiéndosele u n a multa igual 
u| | teaga por contrata si no hubiere posi-
las adquirirlos inmedi-itamente en los mercados 
a éi «I ó de Caví te. 
lesa m'O de los 30 dias siguientes a l a fecha 
arsej Adjudique el servicio, el Asentista no pre-
Ln ó almacenes que reúnan las circuns-
Hüas, a j u i c i o de la Administración, proce-
« tadquirirlos por cuenta del adjudicatario, 
oeini coa el personal que se considere preciso y 
unas ¡res,como el importe del alquiler expresado. 
án de las liquidaciones mensuales que se 
6,', leu poi" las dependencias administrativ ¡s del 
idi 
mm imposición y pago de multas en los distintos 
o ne jpiedaQ estipulados no esceptuarán al Gontra-
Iplii' las obligaciones contraidas, en cuyo 
rima vez condenado yl pago de multa por 
^ojíde las faltas previstas en la contrata, se 
luacj snuevo el plazo para la entrega, presentación, 
qujli Í reemplazo pendiente, s in necesidad de pro-
requerimiento especial al efecto y trascu-
evo el término estipulado, s in haberse dado 
iplimiento a las órdenes primitivas, no e x i s -
tes de fuerza mayor que lo impidan v o l -
rrir en la propia pennlidad convenida p a r a 
falta en el orden concspondiente, hasta que 
I a la imposición de seis multas por el mismo 
qul [otos motivos en cuyo caso podrá la Admi -
Mrescindir el contrato por los trámites y en 
feíl que correspondan. 
e''4faltas en que incurra el asentista desde que 
ra 
i 101 
de 
las 
icio, 
nte 
me 
íons 
de: 
laí 
que' 
espediente de rescisión hasta que recaiga 
del Gobierno Supremo, en cuyo período 
er^ Pgado a continuar el suministro bajo las con-
3 astadas, se penarán en la misma forma que 
;; sores, por e l orden que para cada uua de ellas 
16a las cláusulas precedentes. Si la rescisión 
" J por el Contratista a tenor de lo consig-
condicion 16.*, deberá acreditar el derecho 
le asiste y solicitar debidamente la res-
ido la Administración de Marina suspender 
los efectos del contrato, ñero reservándose 
•jn plazo que no exederá de 40 dias, du-
í-aflF el contrato se considerará vigente y obli-
cel 10 tanto e l Contratista al cumplimiento do 
•jusillas. 
Pdido el contrato por falta de cumplimiento 
^ quedará la Marina en aptitud de ad-
veres que necesite por gestión directa ó por 
n ^ a subasta siendo en uno y otro caso de 
Untratista la diferencia de mayores precios 
, aaber y los demás perjuicios que se originen 
-Hasta l a terminación natural del servicio, 
j0,811 importe con el valor de la ñanza que 
L| cl10 de l a rescisión su adjudicara siempre 
,,''''.erJ pena d é l a falta cometida, aunque 
Dfi|'Juicios que indemnizar; y si aquel'a no 
% a cubrir la responsabilidad del asen-
^•"á contra sus bienes y propiedades a 
10 d e l Real decreto de 27 de Febrero 
^cuenta del asentista satisfacer el importe 
!?s nacionales, provinciales ó municipales 
ja del remate ó que se impusieran durante 
' c?ntruto sobre los artículos que abraza, 
irir ¡f'r''^tracion de Marina se compromete a 
fu heridos artículos de víveres para las 
^ K e s a d a s , por distintos medios de los que 
[i^..escepcion de las raciones que se satis-
is nj0,0 a individuos de la Armada según de-
iVif i ordenauzas de 22 do Diciembre de 
(UV ae 1859, Real órden <le 15 de Noviem-
eMe ? ?rtiCulos 361 y 362 do a Ordenanza 
. ' de Mayo de 1886. La Marina sin em-
f ie l.a facultad de aumentar ó disminuir 
a p?0"68 quc áe satisfacen en metálico, 
^autidíid y calidad de los artículos que 
constituyen la ración de Armada y la de acordar el 
suministro en metálico a la totalidad de las dotacio-
nes de los buques cuando lo considere conveniente para 
el mejor servicio del Rstado. Igualmente q u e i i auto-
rizada la Administración p i ra adquirir por g «stión d i -
recta los géneros que necesite de exceso a la totalidad del 
repuesto constituido por el Asentista, cenforme a las 
clausulas 17 y 20, siempre que aquel no se preste a 
facilitarlos en la forma que en la c'ausula 8.a se estipula. 
Caso de fallecer el contratista ha de correr y enten-
derse la continuación del suministro por cuenta de sus 
herederos ó albaceas testamentarios durante los tre-i me-
ses siguientes al fallecimiento, sino terminase antes el 
contrato. Po Irán los herederos ó albaceas testamenta-
rios continuar el suministro después del plazo de tres 
meses indicados, si así les conviene, pero en caso con-
trario prévia la manifestación que deberán hacer desde 
luego se rescindirá el expresado contrato. 
33. La duración de este contrato será de dos años, 
a contar desde el dia que el asentista verifique la p r i -
mera entrega, la cual no tendrá lugar hasta tanto se 
terminen las existencias del depósito forzosas del ante-
rior contrato si las hubiese, y una vez que se halle 
constituido el depósito que expresa la cláusula 17.a 
El contratista si lo cree conveniente nombrará per-
sona que le reoresente para la entrega material de los 
efectos no admitiéndose mas representaciones que es i y de 
ese simple carácter durante el tiempo del contrato á no ser 
que casos fortuitos considerados asi por la Administración 
obligaren á otra representación más ámplia, pero esta 
quedará anulada, portante sin valor alguno en el instante 
que aquel as causas fortuitas desaparecieren. 
34. La subasta tendrá lugar ante la junta que corres-
ponde al efecto el dia y hora que se anunciarán en la «Ga-
ceta de Manila.» 
35. Las proposiciones habrán de redactarse en papel 
del sello 10.° con sujeción al unido modelo, y se presen-
tarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, 
como así mismo la cédula personal ó la patente si el pro-
ponente es del Imperio de China, sin cuyo requisito 
no será admitida la proposición. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, a los tipos que esta tenga establecidos, ó en 
la Administración de Hacienda de Cavite precisamente 
en metálico, la cantidad de 5.000 pesos fuertes para tomar 
parte ert la licitación. Los dichos documentos, que acre-
diten la constitución del depósito provisional y por co-
rresponder á licitadores á quienes no se hubiese adju-
dicado el servicio les serán devueltos á los interesados 
en el acto mismo de la subasta, conservando la Adminis-
tración el del postor adjudicatario para los necesarios efec-
tos en el expediente respectivo de subasta, hasta pre-
sentar la fianza definitiva. 
36. Si por resultar proposiciones iguales hubiese que 
proceder a licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho de la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los in-
teresados se negaren a mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral se espresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adop-
tada para los precios tipos. 
37. El licitador a cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate impondrá como fianza para responder al cum-
plimiento de su compromiso en la Tesorería Centra' de 
Hacienda de estas Islas y en la forma que establece la 
condición 35.* la cantidad de 10.000 pesos fuertes. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
38. Este contrato, no podrá subarrendarse ni trans-
mitirse en todo ó parte a otro individuo ó sociedad 
sin prévia autorización del Gobierno supremo, que será 
árbitro denegarla ó concederla, según lo dispuesto el 
orden del Almirantazgo de 22 de Febrero de 1873. 
39. Serán de cuenta del rematante todos lus gastos 
del expediente de subasta, que con arreglo a lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliégaos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Lo que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia tes-
timoniada de la misma. 
3. ° Los de la impresión de 60 ejemplares de dicha 
escritura y del pliego de condiciones que ha de en-
tregar el contratista para uso de las oficinas, cuando 
mas a los veinte dias del otorgamiento de la escritura. 
Por cada dia de demora, multa de ciuco pesos. 
40. La escritura del contrató que deberá otorgarse 
dentro del término de diez dias contados desde la fe-
cha de la adjudicación del servicio bajo la responsa-
bilidad que establece el arfe. 5.° del Real Decreto de 
27 de Febrero de 1852, deberá contener las fechas del 
periódico oficial en que se halle inserto el pliego de 
condiciones, el testimonio del acta del remate, copia 
del documento que justifique el depósito ó garantía exi-
gida y la obligación del contratista para cumplir lo 
estipulado. 
41. Los ejemplares de la escritura se imprimirán 
sin intervención alguna de la Administración, debiendo 
el asentista presentirlos, salvados ya los errores de 
imprenta con la correspondiente fó de erratas; en la 
inteligencia de que le serán devueltos los que carezcan 
de este requisito. 
42. Además de las condiciones anteriores regirán 
para este contrato y su pública licitación las regías de 
generalidad aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 insertas en la «Gaceta de Manila» números 4 y 36 
de 4 de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Manila, 27 de Marzo de 1889.—José B3nedicto y Mcse-
guer.—Es copia, Edelmiro García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de . . . domiciliado en la c a l l e . . . . 
núm en propia y esclusiva representación (ó á 
nombre de para lo que se halla debidamente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones y nota, insertos en la «Gaceta de 
Manila» n ú m para la subasta del suministro de 
víveres y géneros para luces que se necesiten para las 
atenciones del Apostadero, durante el término de dos 
años, se compromete a tener a su cargo el expresado 
servicio con estricta sujeción al referido pliego de con-
diciones y a los precios marcados como tipos (ó con la 
rebaja de tanto por ciento por letra). 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Edelmiro García. 
Nota.—Si el promovente tiene su domicilio habitual 
fuera de esta Capital, hará constar además claramente 
el que accidentalmente ocupa en ella. 
Nota de los géneros que según la condición 17." del 
adjunto pliego deben constituir el repuesto del asentista 
en este Apostadero. 
2070<00() Kilóg. de tocino. 
484^000 Idem de arroz. 
l^l'OOO Idem de garbanzos. 
1548*000 Idem de habichuelas. 
1548^000 Idem de azúcar. 
648*000 Idem de café. 
72'000 Idem de pimiento molido. 
128^00 Idem de sal. 
5'400 Idem de pimienta negra. 
0 540 Gramos de clavo de especia. 
0^40 Idem de canela. 
7704'000 Litros de vino tinto. 
1656'000 Idem de anisado del país. 
OO'OOO Idem de vinagre de Castilla. 
72^000 Idem de id . del país. 
628<000 Kilóg. de carne curada tapa ó cecina. 
2000'000 Litros de aceite de coco. 
15000;000 Idem de petróleo. 
30'000 Kilóg. de algodón, pavilo y t insin. 
20^00 Idem de velas esteáricas. 
Manila, 23 de Marzo de 1889.—José Benedicto y Mese-
guer.—Es copia, Edelmiro García. 3 
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TESORERIA GENKRAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E FILIPINAS. 
Desde las oclio hasta á las once de la mañana del 
día 30 del actual se satisfará á los habilitados de las 
clases activas que tienen consignados sus haberes en 
esta Tesorería g-eciBrai, el importe de sus respectivos 
libramientos, advirtiéndose que dadas las once de la 
mañana del r* ferido dia 30, se satisfarán al dia si-
gruiente, los libramientos que hayan dejado de pre-
santarse en dicha T-sorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos h i 
Mlitados. 
Manila, 24 de Abri l de 1889 .=José Pereyra. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Mayo próximo á las diez de la manaría, 
«e subastará ante la Junta de Reales Almon das fie 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana yante 
La subalterna di-* la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Dalmacio Malaná, enclavado en el sitio denominado 
Lanua, juri-diccion del pu blo de Tumauini de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 15 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, 
denunciado por D, Dalmacio Malaná. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Lanua, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 98 
hectáreas y 10 áreas, cuyos límites son: al Norte, bal-
díos realengos denunciados por Domingo Pasiffugan; 
al Este, id . id . por Mateo Pasiffugan; al Sur, id . id. por 
l o s é Malao, y al Oeste, id . por Jacinto Macatuggal. 
2. " La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de i 78 pesos y 87 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá espiieacion ú 
26 Abril de 1889. 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del fcello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de H cienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 8'94 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. A l . mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halla solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente da la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen a l a raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podráp 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
temará efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando d'dia serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo ün será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qu3 resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o ho días 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho días á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
si terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
Gaceta de Manila.—^ 
:Í1'J 
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-i 
se le notifique el decreto de la Inten^ 
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de trei^ 
presentara el adiudicatario la carta de pa»a ^ 
dite el ingreso ó que se refiere la condi-
se dejará sin efecto la adjudicación, ^" \ 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo ^^fc3 
como multa y siendo además '"esponsay ' I 
de la diferencia que hubiere entre el pj.; ^ 
cesivos remates, si se hubiese tenido que Sr? 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la 
pago del valor del terreno y derechos ie 
otorgará la correspondiente escritura de ^ \ 
Administrador Central de Rentas y Propif,?! 
el Subdelegado de Hacienda do la expresada 
según el adjudicatario tenga ñor conveniente 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que ¿D | 
espedientes formados para la subasta de W 
baldíos realengos, se resolverán gub^rnativaJ 
tarín los compraderos no estén ea pleuaff 
posesión, y por tanto, las reclamaciones Q,^  
tablea, se resolverán iempre por la vía giiberr [ 
Segunda. Las diligencias necesarias paraoy 
posesión de ¡os terrenos subastados ser^n ioj! 
de la competencia administrativa, como tam' 
entender en el exámen de la resolución de i 
sobre límites y condición de la posesión m 
Tercera. Si se entablase reclamación sobra, 
falta de cabida del terreno siiba8tado y ¡j, 
diente resultase que dicha faita ó exceso ¡ni 
quinta parte de la expresada en e! anuncio, J 
la venta, quedando en caso contrario finne d 
tente y sin derecho á indemnización ni ' 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el 
todos los derechos del expadieat? hasta la toaí 
sesión. 
Manila, 2 de Abri l de 1889. — E l Administral 
tral do Rentas y Propiedades,—Luis Sagiies.-| 
)1 
ues. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Alraoit 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita caM 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo ej 
en el sitio de de ¡a jurisdicción m 
la provincia de en la cantidad de .,, 
entera sujeción al pliego de condiciones que sai 
manifiesto. 
Acompaño por separado d documento quas 
haber impuesto en la Caja . . . el 5 pg dsqiii 
la condición 6.a del referido pliego. 
Co 
• es 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez da la m 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas dee 
pital, que se _ constituirá en el Salón de actos| 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
anclas y cadenas que sin aplicación existen ea 
señal de Cavite, bajo el tipo en progresión asceB 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción ' 
de condiciones publicado en la «Caceta» deesM 
tal .núm. 152 de fecha 29 de Noviembre de [Ú m 
La hora para !a subasta de que se trata, sere| 
la que marque el relój que existe en el Salón 
públicos. 
Manila, 8 de Abri l de 1889.—Miguel Torres, 
GOBIERNO P. M. DE L \ PROVINCIA DE i--
Vacante la p!aza de Maestra de la escuela^ 
del pueblo de Moneada de esta provincia, cor 
ber anual de setenta y dos pesos, por fallecim^ 
laque la servía, se anuncia en la «Gaceta oficia1' 
que dentro de treinta dias, se presenten en ^  
bierno con los documentos n e c e s a r i o s , Us q^  , 
regentar dicha Escue a, á fin d ; sujetarse»! 
ante la Junta provincial de I.istrucciun p1'1113. 
Tarlac, 17 de Abril de 1889. —El Gobernad1'111' 
provincial, Antonio de Estéban. 
ir 
l'i 
tai 
¡Ji Por providencia del Sr. Juez de primera instanc 
de Binoado, dictada en la causa n ú m 6V78 contr!1(g,, 
niel (a) Mamay, por sustracciou ne menor, S'1 , 
emplaza á María Andrés , india s Itm-a, de 14 
natural y vecina de ••síe ;irr nal de Buiondo, Pa'' ,;t-: 
t é rmino de 9 di s, c o ñ u d o s d.jsde esia feclu, ^ , / 
este Juzgado p ra ampliar su uedara^.i n Prf, ,xprí 
causa; apercib >a que de .:o ver i • r.o d(>niro a f ' ^ a 
mino la p a r a r á n los perjuicios que ea derecho 
Binondo, 24 de Abr i l de 8sj =Rafael G. Lia"05-
_Por ^providencia del Sr J u e ¿ <ie V?'mQT\l®fllvl& 
t r i to de B i n o n m , dictada en ia causa num 
Tau Juco, por huno, se cita, 11 ma e m p l d e # | 
sef Michel Subdito Otuma >. s .d te io/de i ".; :..' 
tu r . l de Monte L i b uo. provinci i de Tui'qai^- 9^ jijg 
ficante, dom ciL do en I . . calle E l (.'ano 11 :' 
arrabal, para que po el t é r r a i n do 9 ia-, ''l1)nr su^íi» 
fechase presente en este Juzg-vio para ampl'^ ^ i i i ' * ^ 
pre-tada e^ dicha ausa. aperoib'do qu.i d • .n'L0; ^ 
tro del expresada término le para á i los perja"' 
recho hubiere lujíar. 
tro del expresada tér ino le para á 
;cho hubiere lugar. 
Binondo, 24 de A b r i l de 1889.—Rafael G-__Llaü^ 
IMP. D E RAMÍREZ Y 
COMP.—MAaALLANSS, 
de Manila.—Núm. 112 (Wigo P^nal de la Marina á* ffuerra. 26 A.bril 1889 
ARTICULO 279. 
gfíotos de 'st^  capítalo ss considerarán 
: andada los individuos de las brigadas 
2 f ¿e . \ seniles 6 d^ cualquier instituto 
"uietid > ¿las leves militares de Marina, es-
armas y uoifortn^s en actos d-íl ser-
^ ^ a n obligacioa de prestar o con ocasión 
I 
T I T U L O V I . 
C A P I T U L O U N I C O 
Homicidio y lesiones. 
ARTICULO 280. 
i ¡QOqu- hil iánlose en acto del servicio ó 
• jjdeél ma are á una persona 5 ejecutare el 
i j [itoea buque ie la Armada ó al servicio de 
mg gQars^ nal^  cu rtel, campamento, estabh-
1 'áelá Marina, casa le Oficial 6 en la que 
Llnitdo, si U victima fuese el cabeza de 
J^ aao de los que compongan esta ó la 
H ^e, será castigado con la pena de reclu-
j Lúa ti muerte. 
ARTICULO 281. 
J jarino que encontrándose en cualquiera de 
; " ^ eXpr;sados ^n el artículo anterior maltra-
^ íbra, será castigado: 
Sí: Con la pena <le diez y seis años de reclusión 
íaa, si de resaltas le las lesiones quedare el 
¡oiüi!iecil, impotente 5 ciego. 
Con la de nueve años de presidio á diez y 
^ 1 reclusión, si de resultas de las lesiones el 
Ahubiere perdido uu miembro principal, que-
¡ptidido de él > inutilizado para el tr-ibajo á 
sti entonces se hubiere dedicado habitual-
1 4 Con la de seis años j un dia de prisión k 
años de presidio, en todos los demás casos en 
¡lesiones produjer mal ofendido, cuando m e -
iilidad para el trabajo por ocbo días ó exi-
asisfcencia f icultativa por igual tiempo. . 
ARTICULO 282. 
qi( bdividuo de las -lases de marinería ó tropa 
inutilizan voluntariamente para eximirse del 
io militar, incurrirá < la pena de seis años y 
^ ánueve años d* presidio. 
ARTICULO 283. 
taiMiiao qii> á b rdo, ea arsenal cuartel, carn-
es ito ó cualquiera otro lugar en que se hallaren 
; 18 nurinería <S trapas pusiere mano á las ar-
m ofender á otr , incurrirá en la pena de 
p n de empleo ó grado, si fuere Oficial,- en la 
#¡1 dos años de servicio disciplinario^ si fuere 
^ de las clases de marinería ó tropa; y en la 
s^es y un dia a u n afio de prisión militar 
Mi fuero de las clases asimiladas á marinería 
m 
54. ARTICULO 
^fino que al cumplir una órden ó consigna 
m de obra k alguna persona sin necesidad 
S incurrirá en la pena de dos meses y un 
18 meses de arresto militar, á no constituir 
10^ o delito m s grave. 
ARTICULO 285. 
lri!¡0 que de palabra ú obra maltratare á al-
•^üa de la cas- en que estuviere alojado^ 
n!o.coinprendido en los artículos 280 y 281, 
g'ere eo la misma alguna cosa á que no 
erecho5 será castigado con la pena de dos 
3 dia de arresto militar á dos años de pri-
r menor. 
N a o 
ARTICULO 286. 
9^6 abusando de la ventaja ú ocasión 
. .'Orcionen los actos del servicio, violare á 
.J ^ ^s?ra ^-stigado con la pena de reclusión 
¡ L . T I T U L O V I L 
? CION DE CAUDALES Y EFECTOS DE CARGO, 
PR\UDRS Y OTROS ENGAÑOS. 
• V s a n f ' ^ í T U L O P R I M E R O 
^on de cau(iaies y efectos de carg-o 
^ñn0 ' ARTICULO 287._ 
| ^e sust;;riga, consienta que otro sus-
traiga ó aplique á usos propios ó ajen JS los caudales 
ó efeotos puestos á su cargo por razón de sus funcio-
nes, sufrirá la pena: 
I o De reclusión perpetua A muerte si lo verifi-
case en campma y de sus resultas ocurriese el ma-
logr • de una -ip^racion áe guerra, otros deci lentes 
que comprometan la suorte de las fuerzas ó que el 
todo ó parte de las tripulaciooes ó tropas deje de 
per úbir sus hab res ó provisiones. 
2.° De d'«ce año? y un dia de reclnsioa á muer-
te, si, no verificándolo en cam > ñ.i, ocurrise algu-
no de los daños expresados ea el número anrerior. 
ARTICULO 288. 
E l mirin > que tunicado á su cargo, por raz^n de 
sus funci >nes, caudales, val T^S, armas, víveres, 
pertreobos, municiones, 6 cualquier o^ ra clase de 
et ctos, ^s sustraiga ó consieata que otro los sus-
traiga ó aplique á usos propios ó ajenos, no bailén-
dose comprendido en alguno de los ca^os dd artí-
culo arterior, será, castigado con las penas siguientes: 
1. ° Con la de doce años y un diaá veinte años 
d^ reclnsioa, si el valor do lo sustraído 6 aplicado k 
usos propios ó ajenos exce iiere de 10.000 pesetas. 
2. ° COQ la de seis años y un dia k doce anos de 
presidio, si no axcedíere de 10.000 y pasare de 500 
pesetas. 
3. ° Con la de seis meses y na dia a seis años de 
prisión .«i no pasare de 500 y excediere de 25 pese-
tas. 
4" Con la de dos meses y un dia á seis meses de 
arresto militar, si no excediere de 25 pesetas. 
E n t dos los casos de este artículo y en los íiel an-
teri r, s^  condenará además al culpable al reintegro, 
á quien corresponda, del importe de los cándales ó 
efectos sustraídos ó aplicados á usos propios ó ajenos. 
i ARTICULO 289. 
E l marino que indebidamente di^re á los cauda-
les 6 ef ctos que administre ó tenga á su cargo por 
razón de sus funciones una aplicación pública dis-
tinta de aquella ' que estén dostinados, incurrirá en 
la pena de seis meses y un dia á cuatro añ<.s de pri-
sión militar menor, si de ello resultare perjuicio 6 
entorpecimiento del servicio á que estén consignados 
los caudales ó efectos; y en la de dos á seis meses de 
arr-sto militar, si no resultare. 
En igual pena incurrirá el superior que diere la 
órden para la indebida inversión de caudales ó efec-
t s de que se trata en el párrafo anterior. 
C A P I T U L O I I . 
Fraudes y otros engaños . 
ARTICULO 290. 
E l Oficial que interviniendo por razón de su cargo 
en subísta, contratas, compras, acopios, reconoci-
mientos ó recibo de provision«s ó efectos, ea ajuste 
de cu- ntas ó liquidaciones o en las de abono de suel-
dos, haberes personales ó jorn des. se consertare con 
los interesados o especuladores ó usare de cualquier 
otro artificio para defraudar los intereses del Estado, 
de los Cuerpos o de los individuos de la A.rmada, si 
por las circunstancias del delito no tuviere señalada 
mayor pena, será castigado: 
1. " Con la de doce años y un dia á veinte años 
de reclusión, si el valor del perjuicio ocasionado ex-
cediere de 10.000 pesetas. 
2. ° Con la de seis años y un dia á doce años de 
presidio, si no excediere de 10.000 y pasare de 500 
pesetas. 
3. ° Con la de seis meses y un dia á seis años de 
prisión, si no pasare de 500 y excediere de 25 pe-
setas. 
4. ° Con la de dos meses y un dia a seis meses 
de arr- sto, si no excediere de 25 pesetas. 
E n tocios estos casos se condenará sderaás al cul-
pable al reintegro, á quien corresponda, del importe 
del perjuicio ocasionado, y será separado del servi-
cio. 
ARTICULO 29L 
E l marino que no siendo Oficial reclamare á sa-
biendas haberes 5 efectos para plazas supuestas 5 usare 
de cualquer otro artificio para defr-tudar los intereses 
del Estado, de los Cuerpos 5 de los individuos de la 
Armada, será castigado con la pena de seis meses y 
un dia á s i^s años de prisión y á la restitución á 
quien corresponda del importe del perjuicio ocasio-
nado. 
ARTICULO 292. 
E l marino que se interesare en c'ia'quiera clase de 
contrato ú operación en que deba intervenir por ra-
zón de su car^o, ser>\ cstigado coa la pena de seh 
meses y un dia á s^ is años le prisión. 
ARTICULO 293. 
Incurrirá, en 11 pana ie dos meses de arresto á cua-
tro años de prisión: 
1.° E l marino que teniendo á su c-irgoun expe-
dí -nte de sumí astros, construcciones, obr s ú ot^ os 
servicios, no lo form?» c m estricta sujeción k los jus-
tificantes ó docame.^ tos de comprob -ci n qu » se re-
quieran, con arreglo á l s disposiciones que se hallen 
en vigor. 
2 o E l marino que firme ó autorice órden, libra-
miento ó cu.4 íuier otro d curaento de p go ó de 
crédito extendido por los que se h Jlen k sus órde-
nes y que difiera en cantid id n ta ble de lo que 
arroja la liquidación ó ajuste correspondiente. 
ARTICULO 294. 
El marino que verifique, orden* ó consienta una 
falsificación, aduit ración ó sustitución en les v íve -
res, municiones 6 efectos destinadas d consumo ó 
necesarios al servicio, ó que, á sabiendas de que se 
lia verificado, Ordene ó cnsieuta que se sumi.'iistren 
ó empleen los géneros adulterados 5 sustituidos, in-
currirá en las p ñas siguie tes: 
1. ° E n la ie doce ños y un día de reclusión 
temporal ó perpetua, si r sultare mué te, lesión gra*-
ve en las personas ó perjuicio de importancia para 
el servicio. 
2. ° Eo la de dos años de prisión a doce de pre-
sidio, si no estando comp endido m el caso anterior, 
se hubiese hecho la falsificación, adu teracion 6 sus-
titución con sustancias nocivas á a salud, 6 en forma 
que pueda producir gr^v-'S entorpecimient ts al ser-
vicio, ó si el delinco -nte fuese el mismo funcionario 
que tiene los géneros á su cargo. 
3. ° E n la de dos meses v un dia de arresto á 
dos años de prisión, ^n lo-? demás casos, aun cuando 
la adulteración ó sustitución se haya hecho con sus-
tancias inofensivas ó que no perjudiquen al servicio. 
ARTICULO 295. 
E l marino que al teoer noticia de haberse verifi-
cado una falsificación, adulteración ó sustitución en 
los víveres, municiones ó pertr ellos imp rt:<nt-s de. 
la Marina ó á cargo de ella, que pueda ser nociva a 
la salud ó pueda producir riesgo en los buques ó 
perjuicios de consideraci ón al servicio, no la denun-
ciare á sus superiores, será castigado como cómplice-
de este delito. 
ARTICULO 296. 
E l Comandante de un buque que ordenare ó hi-
ciere consumos innecesarios de víveres, municiones, 
pertrechos, carbón ú otros -fectos destinados al ser-
vicio, incurrirá en la pena ie privación de mando ó 
en la de arresto militar de un mes y un dia á seis 
meses. 
Si á causa de la abusiva aplicación de los efectos 
expresados se hubiere interrumpid • ó retrasado a l -
gún servicio ó malogrado alguna exp dicion, la pe-
na será de suspensión de empleo ó grado ó separa-
ción del servicio. 
ARTICULO 297. 
Si el delito de que trata el artículo anterior se 
cometiesa por el funci nario subalterno que tiene á 
su cargo los géneros á que se ba da lo abusiva apli-
cación, la pena será de un mes y un dia de arresto 
militar á dos uños de prisión milit r menor, en el 
primer caso; y de dos á cuatro años de prisión mili-
tar menor en el segundo. 
E l mismo delito cometido por marino que no sea 
el Comandante de un buqu ni el función rio subal-
terno que tiene los géüeros ó efect -s á su cargo, se 
castigará en todos esos cou arresto militar de u& 
mes y un dia á seis meses. 
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T I T U L O V I I I . 
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Robo . 
ARTICULO 298. 
Conute el deli-o de robo, el que con ánimo de l u -
crarse, se apodera de las cosas muebles ajenas, con 
violencia ó intimida ion en las personas, o em-
pleando fuerza en las cosas. 
ARTICULO 299. 
E l culpable del delito de robo con -violencia 5 in -
limacion en las personas, si lo cometiere en buque 
del Estado ó á su servicio arsenal, cuartel ú otro 
estableci'nieDto militar, -opósito ó almacén de efec-
tos de guerra o pertrechos d4 Estado, de vivandero 
6 asentista de la Marina, casa de Oficial o en la que 
estuviere alf jado, 5 lo ejecutase en el desempeño de 
algún acto cei servicio, sera castigado: 
1.0 Con la pena de muerte y degradación cuando 
con motivo ú ocasión del robo se cometiese homici-
dio, mutilación causada de propósito, violación ó al-
guna de las lesiones comprendidas en los casos 1.^  y 
2.0delart. 281. 
2. ° Con la de reclusión desde diez y ocho años 
á perpetua, si se causasen lesiones de otra clase 5 
se ejecutase e he :ho con TioL ncia ó intimidación 
manifiest im» nte iunecesarias para llevarlo á cabo. 
3. ° Con la de reclusión de diez y seis a veinte 
años, en los demás casos. 
E l robo frustrado s* penará como el consumado 
en los casos expresados ^n este artículo. 
ARTICULO 300. 
E l que despejare de sus vestidos ú otros efectos á 
un herido ó prisionero de guerra para apropiárselos, 
sufrirá la pena de seis años y u n dia a doce años de 
presidio. 
L a pena podrá aumentarse hasta la de muerte si 
al despojar al herido le causare otras lesiones ó 
agravare notablemente su estado. 
ARTICULO 301. 
E l delito de robo con fuerza en las cosas, come-
tido en los lugares ú ocasión expresados en el artí-
culo 299, se castigará: 
1. ° Con la p-na de diez y seis á veinte años de 
reclusión, uando el valor de lo robado excediere de 
500 pesetas. 
2. ° Con la de doce años y u n dia á diez y seis 
años de reclusión, cuando el valor de lo robado no 
excediere de 500 y pasare de 50 pes tas. 
3. ° Con la de seis años y un dia á doce años de 
presidio, cuando no excediere de 50 pesetas. 
ARTICULO 302. 
E l solo hecho de penetrar el culpable en el lugar 
del robo, por medio de escalamiento, rompimiento 
de pared, mamparo ó techo, fractura de puertas o 
ventanas, haciendo uso de llaves falsas^ ganzúas ú 
otros instrumentos semejantes, llevando armas o con 
simulaci n de utoridad, se castigará con la pena 
de nueve á doce años de presidio. 
C A P I T U L O I I 
H u r t o y estafa. 
ARTICULO 303. 
Comete el delito de hurto el que con ánimo de l u -
crarse y sin violencia o intimidación en las personas 
ni fuerza en las cosas, toma alguna cosa mueble 
ajena sin la voluntad de su dueño o se la apropia 
encontrindola pérdida y sabiendo á quien pertsnece. 
ARTICULO 304. 
E l cu'pable del delito de hurto, cometido en los 
lugares á. ocasión expresados en el art. 299, sera 
eastigado: 
1. ° Con la pena de nueve á doce años de presi-
dio, cuando el valor de lo hurtado excediere de 500 
pesetas. 
2. ° Con la de seis años y un dia á nueve años 
de presi do, si excediere de 25 pesetas y no pasare 
do 500. 
3. ° Con la de seis meses y un dia á seis años de 
prisión, si no excediere de 25 pesetas. 
ARTICULO 305. 
E l que despojare y se apoderare del dinero, alha-
jas , vestidos ú otros efectos que los muertos en com-
bate llevaren sobre si, será castigado como reo de 
hurto con arreglo á los preceptos de este Código. 
ARTICULO 306. 
E l individuo de i as o ases de marinería ó tropa ó 
sus asimilados que enajenare ó distrajere armamento 
muí iciones, prendas de equipo ú otros objetos que 
hubiere recibido para su uso en el servicio coa obli-
gación de devolverlos, será castigado: 
1. ° Con la pena de prisión de s á s meses y un 
dia á seis años, si el valor de lo enajenado ó distraído 
excediere de 100 pesetas. 
2. ° Con la de arresto de dos meses y un dia á 
seis meses, en los demás casos. 
O V P I T U L O I I I . 
D a ñ o s . 
ARTICULO 307. 
E l que deliberadamente pegare ó ayudare ó con-
sintiere pegar fuego ó destruir por cualq ier medio 
buque desarmado^ arsenal, cuartel^ fábrica ó alma-
cén de la Marina, sufrirá la pena de doce años y un 
dia de reclusión á muerte. 
ARTICULO 308. 
E l que destruyere ó inutilizare libros, registros ú 
otros documentos d.j interés que pertenezcan a las 
Autoridades, Cuerdos ó dependencias déla Marina, 
ó que stuvierea bajo su custodia, incurrirá en la 
pena de s i^s años y un dia de presidio á veinte años 
de reclusión. 
ARTICULO 309. 
Los danos caus-idüs en los cables submarinos y 
las infracciones de los convenios internacionales es-
tipulados, ó que en adelante se estipulen sobre esta 
materia, serán penados con arreglo á las Leyes es-
ciales que al cometerse el delito ó infracción rigieren 
ea España sobre el particular. 
T I T U L O I X . 
DELITOS DE FALSEDAD. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
F a l s i f i c a c i ó n de documentos m i l i t a r e s í . 
ARTICULO 310. 
Será castigado con la pena de reclusión de doce 
años y un dia á perpetua: 
1. ° E l marino que_, abusando de su cargo, falsi-
ficare la firma, rúbrica ó sello de las Autoridades^ 
Jefes ó d pendencia de la Armada, en las órdenes ó 
comunicaciones que dictaren ó en cualquiera otra 
clase de documentos oficiales. 
2. ° E l que por razón de su cargo, sin ser autor 
de la falsificación antedicha, pero constando e h i -
bers^ cometido, dispusiere que se cumpla la orden, 
comunicación ó documento falsificado, les diere 
curso ó de cualquiera otra manera usare de ellos. 
3. ° E l que, abusando también de su cargo, ob-
tuviere por sorpresa que el Jefe de quien dependa 
autorice con su firma ó rúbrica un documento falso 
ó abiertamente contrario al sentido en que se le hu-
biera man lado extender. 
Lo dispuesto en este caso se entenderá sin perjui-
cio de la resp nsabilidad que corresponda exigir á 
las Autoridades ó Jefes^  que hubieran silo sorpren-
didos, en cuanto á los hechos criminales que nazcan 
de la comisión del delito. 
4. ° E l que, teniendo á su disposición por razón 
de su destino el sello déla Autoridad á cuyas órde-
nes se encuentre, ó del buque, Cuerpo ó dependen-
cia de la Armada en que sirva, lo estampare delibe-
radamente en un documento falso. 
5. ° E l qu,j, abusando de su cargo^ fuera de los 
casos comprendidos en los números anteriores^ co-
metiere falsedad en un documento referente al ser-
vicio de la Marina de cualquiera de los modos si-
guientes: 
a. Contrahaciendo o fingiendo letra, firma ó 
rúbrica de ios que sin ser Autoridades, Jefes de bu-
que, Cuerpo ó dependencias de la Armada_, hubie-
ren intervenido en el asunto á que el documento se 
refiere. 
b. Suponiendo en un acto la intervención de 
persona qii« n > la ha tenido. 
c. Atribuyendo á los que han intervenido en 
cualquier asunto, declaraciones ó n^.. 
diferentes do las que hubieren hecho. 
d. Fal'aodo & la verdad en la 
hechos. 
e. Alterando las fechas verdaderas 
/ . Haciendo en un documento ^eriUj 
quiera variación ó intercalación que alter(1 
cia ó su sentido. 
g. Dando copia fehaciente de un doc^  
puesto ó manifestando ea ella cosa contp' 
rente de la que contenga el original. 
• 4 
sen 
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ARTICULO 311 
Las demás falsificaciones que se hiciei 
enmontes referentes al servicio de la Mar¡ 
no se hallen comprendidas en el artículo ¡5 
no estén previstas y penadas especialmeQte 
artículos de este Código, se castigaran ( 
de presidio da seis años y un dia á doce 
¿jo 
peí 
¡anm 
¡do 
ARTICULO 312 
Se impondrá la pena de reclusión 
muerte al autor de la falsificación de un 
referente al servicio de la Marina, y al 
uso de él á sabiendas de que está falsifica^ 
se empleare para causar perturbaciones ó 
en las operaciones de la guerra, ó diese i | 
entrega de una escuadra, buque del Est? 
servicio, arsenal^ fábrica^ p aza ó puesto i 
el hecho no estuviere comprendido en los Va 
traición. 
C A P I T U L O I I . 
Ot ros de l i tos de falsedad. 
ARTICULO 313. ¡ecol 
E l marino que sobr >. asuntos del servicie 
sabiendas informe falso de palabra ó port^ av 
expidiere certificado de algún hecho en 
tinto al que le constare, incurrirá en la peni 
sion de seis meses y un dia á seis años. 
ARTICULO 314. 
Será castígalo con la pena de prisión 
ses y un dia á seis años • l marino que recá 
sus jefes produciendo quej i ó agravio fualj | 
solo en aseverad m ó imputaciones noto! 
falsas. 
ARTICULO 315. 
E l que hiciere uso de un pasaporte, i 
cualquier otro documento legitimo expedilí 
de otra persona, in -urrirA en la pena dedos 'JJ! 
un dia de arresto á seis años de prisión. 
i/ 
ARTICULO 316. 
E l marino que arbolase insignia ó usare 
condecoraciones ú otros distintivos militaff 
le correspondan, incurrirá en la pena depi 
litar de s is meses v U-ii dia á dos SDOSÓI 
suspensión de emp eo ó grado. 
L I B R O I I I . 
ca; 
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DE LAS FALSAS QUE DEBUN SER JUZGADAS BM 
DE DISCIPLINA Y SUS PENAS; Y DE LAS FALTASQUBH 
CORREGIDAS GUBERNATIVAMENTE Y SUS CASC 
T I T U L O I . 
C A P I T U L O U N I C O . 
Fal tas que deben ser juzgadas en ^l 
de d i s c i p l i n a y sus penas 
ARTICULO 317. 
Los preceptos de este titulo no son api 
los Oficiales. 
ARTICULO 318. 
sera 
SSSS 
mí 
'•r 
E l marino que con actos propios d^ l f _ 
su profesión, ó con omisi -nes que acusen J L 
sin llegar & oonstituir delito, demostraseíal ^ 
ficiencia, sufrirá 1 pena: ¡^ lfr 
I o De quince á treinta dias de arre 
por la primera vez. ^ 
2.° De quince á treinta dias de a^ 5 
ó pérdida de pl za ó cUse por la seguna .^ i 
3.° 
vez. 
De pérdida de plaza ó cUse por 
ARTICULO 319. 
E l (pe publica-oeate fa tare al vesftoj k 
la persona del Rey ^ del Regente de un 
no llegue á constituir delito, sjrá cono 
pena de arresto de quince á treinta ü^5' 
Cl 
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H íieligrosa Par' su s- garidad y se realizase su 
^ Jimpidieí-e la expedición, 
í ^ ñ o s y nn dia de rfdusion á muerte, si 
o el buqiu' empeñad» en combate ni en s i -
m tligrosa para su segundad, se realizase su 
aü • seimpidi<;se la expedición. 
años J n dia de reclusión á perpetua, 
i^era otro caso. 
ARTICULO 233. 
irino q116 ^ liberadamente causare averías 
^th buque de guerra ó mercante, sufrirá la 
se¡g meses j u i dia á seis añ' s de prisión 
estuvi' ra empeñado en combate ó en si-
ARTICULO 234. 
lo !%3 variase ó m ndase variar el rumbo dado 
fosíponiandante. sufrirá la pena: 
Is doce años y un dia de reclusión militar á 
perpe'ua, si se perdiese el buque ó, en 
e guerra, se malograse la expedición ó se 
fe con grave p rjuicio del servicio. 
)e seis años y un dia á doce años de prisión 
I»or4pyor, si, en tiempo de paz, se malograse la 
ó retrasase con grave porjuicio del ser-
re:, 
lun 
I 
seis meses y un dia á seis anos de pri-
|itar menor, en cualquiera otro caso. 
ARTICULO 235. 
iñcastigados con la pena de reclusión tempo-
: raertB con degradación, los marinos que, fal-
aria obediencia á sus Jefes, incendiaren ó des-
ai buques, edificios ú otras propiedades, sa-
á los habitantes dolos pueblas ó caseríos ó 
jj M actos de vi lencia en las personas, 
p^romovedores y al de mayor empleo de 
militar y si hubiere vari- sdei mismo empleo 
mayor antigüedad, l'js será impuesta la 
«reclusión perpetua á muerte. 
ARTICULO 236. 
misma pena df-signada en el segundo pá-
arkículo anterior, incurrirá el Jeie de fuer-
nn exigirlo las operaciones de la guerra, 
¿ consistiese que subordinados ejecuten los 
Mestruccioneí-, saqueos ó violencias de que 
v artículo. 
JÜBÍ 
ARTICULO 237. 
116mantenga en cualq )ier forma correspon-
dí enemigo sobre a santos ajenos al servi-
Cocimiento del Jefe superior de quien de-
castigado con prisión militar menor desde 
y un dia á seis años. 
ARTICULO 238. 
í ^0 que f icilit < 5 consi-nt i la evasión de 
^Qados k su castodia_, sufrirá la pena de 
y un dia á doce años de prisión militar 
f 
^, rlue qu-bra it-ire la prisiou preventiva 
rae arresto, será castigado con cuatro me-
- ^ miUtar, 
ARTICULO 239. 
K b ^ u e habiendo sido castigado tres veces 
to>0saiÜeat9 Por faltis de embriaguez, de asis-
Prohibidos ó de contraer deudas sin ne-
4el| incurriera de nuevo en cual-
''1S" será castigado con la pena de sepa-
^ 8ervicio. r ? 
, ARTICULO 241. 
0 las clases de marinería ó tropa 
ARTICULO 240. 
C A P I T U L O V I I 
joS delitos que afectan á l a discipl ina. 
ARTICULO 231. 
podante ú Oficial de guardia que delibera-
Jf perdi^ r6 su buque, sufrirá la pena de reclu-
p^etua á mué te. 
ARTICULO 232. 
J¡DO q116 causare daño en buque del Estado 
Vlrvicio, con pn p sito de ocasionar su pér-
^ Ledir la expedición á que estuviere desti-
frirá la p^ua de reclusión perpetua á muerte, 
que hubiere sido castigado tres veces por faltas de 
las expresadas en el articulo anterior ó por las de 
enajenar prendas ó efectos de munición, pasar la 
nocbe fuera de su buque ó cuartel, ausentarse por 
tiempo que no llegue á constituir delito de deserción 
6 consumar ésta bollándose comprendido en el artí-
culo 224, ó incurriese nuevamente en cualquiera de 
dichas faltas, será castigado con la pena de dos años 
de servicio disciplinario ó tres años de recargo en el 
servicio. 
Cuando las cuatro faltas de que trata el párrafo 
anterior hubieren sido cometidas dentro del servicio 
disciplinario^ la pena será de dos á cuatro años de 
prisión militar menor. 
ARTICULO 242. 
E l individuo de las clases de marinería ó tropa 
que, constando en su hoja de servicio ó libreta tres 
condenas impuestas por Consejos de disciplina ó seis 
correcciones gubernativas por faltas de la misma ó 
de distintas clases^ incurriere en nueva falta, será 
condenado á la pena de dos años deservicio discipli-
nario^ ó tres años de recargo en el servicio. 
Cuando las tres condenas ó las seis correciones de 
qu > trata el párrafo anterior hubieren sido impuest «s 
dentro del servicio disciplinario, la p-na será dt) dos 
á cuatro años de prisión militar menor. 
ARTICULO 243. 
Los individuos de as clases asimiladas á marine-
ría ó tropa en quienes concurran las circunstancias 
del artículo 241 ó las del 242, sufrirán la pena de 
un año de prisión militar menor y, cumplida ésta, 
serán despedidos del servicio. 
ARTICULO 244. 
E l Guardia marina ó alguno del Cuerpo adminis-
trativo que se encuentren comprendidos en alguno 
de los artículos 241, 242 ó 243, sufrirán la pena 
de dos á seis meses de arresto militar. 
ARTICULO 245. 
E l Oficial que ofendiere de obra á otro Oficial en 
forma que imprima afrenta 6 menosprecio, sm lle-
gar á constituir otro delito más grave, sufrirá la 
pena de separación del servicio. 
ARTICULO 246. 
E l Oficial que contrajere deudas con individuos 
dn las clases de mannerí * ó tropa ó asimilados á es-
tas clases, será CMstigado, por primera vez, con la 
pena de sus ¡ension de empleo 6 grado; y por la se-
gunda, con la de separación del servicio, 
ARTICULO 247. 
E l marino que no si ndo Senador ó Diputado to-
mase parte en manifestaciones políticas, será casti-
gado: siendo Oíicid, con la pena de dos meses y un 
día á un año de suspensión de empleo 6 grado por 
la primera vez; y por la segunda, con la separa-
ción del servicio. 
Siendo individuo de las clases de marinería ó tropa 
en servicio activo, con la de dos años de servicio 
disciplinario ó tres de recargo en el servicio por la 
primera vez; y por la s gunda, de seis meses y un 
dia á seis años de prisión militar menor. 
ARTICULO 248. 
Si id delito de que trata el artículo anterior sa co-
metiese por individuo de las clases asimiUdas á las 
de m? rinería o tropa, sufrirá la pena de seis meses 
y un dia de prisión militar menor; y cumplida esta 
pena^ será despedido del servicio. 
ARTICULO 249. 
E l individuo de la clase de marinería ó tropa que 
contrnjer" matrimonio antes de los plazos en que las 
Leyes ó Reglamentos se lo permitan, incurrirá en la 
pena de dos años de recargo en el servicio. 
ARTICULO 250. 
E l marino que sin autorización admitiese dádivas 
ó las exigiese, 6 admitiese ó exigiese promesa de 
dádivas en consideración á los servicios propios de 
su cargo, ser * castigado: si ndo Oficial, con la pena 
de suspensión de empleo 6 grado, ^ separación del 
servicio; y siendo individuo de las clases de marine-
ría ó trnpa, con la de un año de prisión militar me-
nor ó dos años de servicio discip inario. 
ARTICULO 251. 
Si el delito de que trata el artículo antsrior se co-
metiera por individuo de las claser asimiladas á ma-
rinería ó tropa, sufrirá la pena de dos á seis meses 
de arresto, y cumplida esta pena, será despedido 
del servicio. 
ARTICULO 252. 
E l marino que devolviese sus títulos, despachos, 
diplomas nombramientos, ó se despojare de sos in-
signias haciéndole en demostración de menosprecio, 
incurrirá en la pena de dos meses y un dia de 
arresto militar á dos años de prisión militar menor. 
ARTICULO 253. 
Los marinos que sin autorización competente h i -
cieren peticiones ó solicitudes co'ectivas, no est tndo 
el hecho comprnndid > en ningún otro artículo de este 
Código, sufrirán la pena de dos á seis meses de ar-
resto militar. 
ARTICULO 254. 
E l marino que incurriese en abusos deshonestos 
con individuos de igual s 'xo, será castigado con la 
pena de seis meses y un dia á seis años de prisión 
militar menor. 
T I T U L O I V . 
D E L I T O S D E INSUBORDINACION 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Insultos á superiores. 
ARTICULO 255. 
E l marino que siendo Oficial ó de las clases de 
marinería ó tropa^ maltratase de obra á un superior 
á cuyas órdenes se hallase en acto del servicio de 
armas 5 marinero, ó con ocasión de él, incurrirá en 
la pena de muerte. 
Cuando el servicio no fuese de armas ni marinero 
la pena será de reclusión militar perpetua á muerte. 
ARTICULO 256. 
Si el mal trato se cometiere por individuo de las 
clases asimiladas á marinería ó tropa, sufrirá, en el 
primar caso del artículo anterior, la pena de reclu-
sión militar perpetua; y en el segundo, la de doce 
años y un dia á veinte años de reclusión militar. 
ARTICULO 257. 
E l marino que maltratare de obra al que por 
razón de su cargo ejerciere autorida d, incurrir* en 
la pena de reclusión militar perpetua á muerte. 
EQ este caso, si el maltrato se causare por indi-
viduo de las clases asimiladas á las de marinería 5 
trop;i, la pena será de doce años y un dia á veíate 
años de reclusión militar. 
ARTICULO 258. 
Fuera do los casos comprendidos en los tres ar-
tículos anteriores, el maltrato do obra á supe-
riores se castigará con las penas siguientes: 
1. ° Con la de seis años y un día á doce años de 
prisión militar mayjr, al Oñcial que maltratare da 
obra á un superior. 
2. ° Con la de doce años y un día á veinte años 
de reclusión militar: 
A l individuo de las clases de marinaría que mal-
tratare á un Comandante de su buque. Oficial de 
su brigada ó á cuyas órdenes estuviere. 
A l individuo de las clases de tropa que maltratare 
á un Jefe de su Cuerpo, á un Comandante de su bu-
que, Ohcial de ia guarnición del mismo ú Oficial de 
su brigada ó á cuyas órdenes estuviere. 
3. ° Con la de nueve á doce años de prisión m i -
litar m yor, al individuo de las clases de marinería 
ó tr pa que maltratare á Oficial que no sea de los ex-
pres^drs en el número anterior. 
4. ° Con la do seis años y un día á nueve años 
de prisión militar mayor: 
Al Contramaestre, Condestable ó sargento que 
maltratare de obra á otro Contramaestre, Condesta-
ble ó sargento de clase superior ó á cuyas órdenes 
estuviere. 
Al cabo ó artillero de mar ó marinero que mal-
tratare á Contra .aestre de su brigada ó á Contra-
maestrex. condestable ó sargento á cuyas órdenes es-
tuviere. 
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A l eabo ó soldado que maltratare á un sargento de 
su brigada 5 de la g u a r n i c i o Q de su buque, o á Con-
tramaestre, Condestable ó sargento á cujas órdenes 
estuviere. 
5. ° Con la de cuatro a seis anos de prisión mi-
litar menor, al cabo ó artillero de mar, marin^ro^ 
cabo 6 soldado de Infantería de Marina, que maltra-
tare á Contramaestre, Condestable <S sargento qu" 
no sea de los expresados en los dos últimos párrafos 
del número anterior. 
6. ° Con U de cuatro k seis años de prisión mi-
litar menor. 
Al cabo ó artillero de mar ó cabo de Infantería de 
Ivíarina que maltratare á otro c*bo ó artillero de 
mar ó c.ibo de Infantería de M riua de clase supe-
rior 6 á cuyas órdenes estuviere. 
Al marinero que maltratare á un cabo 5 artillero 
de mar de su brigada ó a un cabo o artillero de m r 
ó cabo de Infantería de Marina á cuyas órdenes es-
tuviere. 
Al soldado que maltratare á un cabo de su brigada 
5 de la guarnición de su buque ó á un cabo ó ar-
tillero de mt r 6 cabo de Infantería de Marina k cu-
yas órdenes estuviere. 
7. ° Con la de tres á cuatro añ s de prisión mi-
litar menor, al marinero ó soldado que maltratare k 
un cabo ó artillero de mar ó cabo de Infantería de 
Marina que no sea de los expresados en los dos ú l -
timos párrafos del número anterior. 
ARTICULO 259. 
Fuera de los casos comprendi ios en los tres pri-
meros artículos de este capítulo^ el maltrato de obra 
ejecutado por los individuos de las clases asimila-
das á las de marinería ó tropa se castigará con las 
penas siguientes. 
1. ° Con la de cuatro k sois años de prisión mi-
litar m^nor^  si el maltrato se causara á un Oficial. 
2. ° Con la de tres á cuatro ños de prisión mi-
litar menor, si el inferior maltratase k un superior 
que fuere ó tuviere la asimilación ó consideración de 
Contr maestre. 
3. ° Con la de dos á tres años de prisión militar 
menor, si el inferior maltratare al superior que fuere 
ó tuviere la asimilación ó consideración de cabo de 
mar. 
ARTICULO 260. 
E n maltrato de obra ejecutado p )r los individuos 
de las clases de marinería á tropa, á superior do las 
clases asimiladas á las de mar nería ó tropa, se cas-
tig rá con I- s penas siguientes: 
1. ° Con la de tres á cuatro años de prisión mi-
litar menor, si el inferior maltratase á un superior 
qu-i tuviere asimilación ó consideración de Contra-
maestre. 
2. ° Con la de dos á tres años de prisión militar 
menor, si el inferior maltratase a superior que tu-
viere asimilación ó consideración de cabo de mar. 
ARTICULO 261. 
Cuando del maltrato al superior resultare la 
muerte ó lesión del ofendido, se castigará con la 
pena de muerte. 
Si el ofensor ó el ofendido perteneciese á las c'a-
ses asimiladas á marinería 6 tropa^ la pena será de 
doce años y un dia de reclusión militar á muerte. 
ARTICULO 262. 
E l que pusiere mano á un arma of nsiva ó ejecu-
tare actos ó demostraciones con tendencia a ofender 
de obra á un superior, incurrirá en la pena respec-
tivamente inferior de uuo ó dos grados á las señala-
das al delito de maltrato de obra consumado. 
ARTICULO 263. 
Cuando precediere ai maltrato inmediata provoca-
ción de parte dei superior, se rebajará de dos á tres 
grados la pena correspondiente al delito consumado. 
ARTICULO 264. 
Si el maltrato de «'bra al superior tuviera lugar 
por haber sido el inferior ofendido en su honra^ como 
marido ó padre en los e s s pr vistos en el artículo 
438 del Có ligo penal del fuero común, se aplicarán 
las disposiciones de diebo artículo. 
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ARTICULO 265. 
E l marino que siendo ' 'ficial <S de las clases d^ 
marinería o tropa ofendiere de palabra, por escrito 
5 en otra forma equivalente á un superior consti 
tuido en Autoridad 5 en acto del servicio, ó coa 
ocasión de él . sufrirá la pena de cuatro ños de pri-
sión militar menor á ocbo años de prisión milicar 
may r. 
E l mismo delito cometido por individuo de las 
clases asimiladas k marinería ó tropa, será casti-
gado con la pena de dos á seis años da prisión mi-
litar menor. 
ARTICULO 266. 
Fuera de los casos comprendidos en el artículo 
ant rior, el marino que ofendiere á un superior de 
palabra, por escrito, ó en otra forma equivalente, 
ser-i casdgido con las penas siguientes: 
1. ° Con la d < seis m s^es y un día á seis años de 
prisión militar menor, ó U de suspensión de empl o 
ó grado, ó separación del servicio cuando la ofensa 
la cometiere un Oficial. 
2. ° Con la de seis meses y un dia a seis añ s 
de prisión militar menor, cuanio la afensa la cau-
sare: 
Un individuo de las clases de m arinería contra un 
Com mdant ^ de su buque. Oficial de su brigada ó 
á cuyas órd- nes estuviere. 
Un individuo de las clases de tropa contra un 
Jefe de su Cuerpo, un Comandante de su buque, 
Oficial de la guarnición del mi^mo. Oficial de su 
brig da ó á cuyas órdenes estuviere. 
3. ° Con la de seis meses y un día á ouatro años 
de prisión militar menor 6 de uno á dos años de 
servicio disciplinaria si la ofensa se com'tiere por 
individuo de las clases de marinerí» ó tropa contra 
Oficial que no sea de los expresados en el número 
anterior. 
4. ° Con la de dos meses y un dia de arresto k 
dos años de prisión militar menor, cuand > cometiere 
la ofensa: 
Un Contramaestre, Condestable ó Sargento con-
tra otro Coutram^estre, Condestable ó Sargento de 
clase superior ó á cuyas órdenes t-stuviere. 
Un cabo ó artillero de mar ó rm-rino contra un 
Contramaestre de su brigada, ó Contrama stre, Con-
destabU ó Sargento á cuyas < rdene-* estuviere. 
Un cabo ó artillero de mar ó c>bo de Infantería 
de Marina contra otro cabo o artillero de mar ó 
cabo de Infantería de de Marina de clase superior ó 
á cuyas ordenes estuviere. 
Un marinero contra un cabo ó artillero de mar de 
su brigada 5 cabo 5 artillero de mar o cabo de I n -
fant"ría de Marina á cuyas orden s estuviere. 
5 0 Con la de seis meses y un dia á un año de 
prisión militar menor, cuando la • fensa la c metiere: 
Un eabo o artillero de mar, marinero, cabo ó sol-
dado de Infantería, contra un Contramaestre, Con-
destable 5 Sargento que no sea de los expresados en 
el párrafo segundo del número anterior. 
Un marinero ó soldado contra un cabo o artillero 
de mar 6 cabo de Infantería de Mariua que no sea 
de l s expresados en el párrafo cuarto del número 
anterior. 
ARTICULO 267. 
Si el delito de que trata el artículo anterior se co-
metiere por individuo de las clases asimiladas á las 
de marinería o tropa, será castigado con las penas 
siguientes: 
Io Con la de cuatro meses de arresto militar á 
dos años de prisión militar menor, cuando la ofensa 
se causare á un Oficial. 
2. ° Con la de dos á seis meses de arresto mili-
tars cuando ia ofensa la causare un inferior contra 
superior que fuere 5 tuviere la asimilación ó conside-
raeion de Contramaestre. 
3. ° Con la de uno á cuatro meses de arresto mi-
litar, cuando la ofensa la causare un inferior contra 
superior que fuere o tuviere la asimilación 6 consi-
deración de cabo de mar. 
ARTICULO 268. 
En las mismas penas designadas en los números 
2.° y 3.° del artículo anterior, incurrirán respectiva-
mente los individuos délas «-.lases de marinería 5 
tropa que ofendieren de palabra, por escrito 6 en 
otra forma equivalente, á sup rior de las ^ 
miladas k marinería 5 tropa. 
ARTICULO 269. 
El marino que hiciere re d-maciones 5 
en forma irrespetuosa, será castigado C0lly 
de dos meses y un dia de arresto mi l i t^ 
de prisión militar menor. 
ARTICULO 270. 
Todo insulto á superior qn^ no sea comed 
cisamente en acto el se vi -io de armas 5 J 
sa reputará cometido en acto del servicio j 
qui se pruebí que no tiene relici n alg^ 
servicio. 
C A P I T U L O I I 
Desobediencia. 
ARTICULO 271 
E l marino que al fre .te del en'mig.) 6 J 
des o sediciosos, 6 en situación p liíro^apafj 
guridad del buque, deso -e.deciere las ordenes 
superiores relativas al servicio le armas 5 mj 
incurrirá en la pena de mu rte. 
ARTICULO 272. 
L a desobediencia al superior relativa al| 
de armas ó marinero, n • estando al frente 
migo ni de rebeldes ó s diciosos, ni ensituafTf 
ligrosapara la s^gi ri lad del buqu será y 
con la pena de dos añ s v un día de prisión 
mayur á veinte años de reclusión militir. 
ARTICULO 273. 
L a desobediencia al superior en asuntod» ]\\ 
ció que no sea de armas ni marinero, sec||R 
con la pena de seis mes s y un dia á seis i 
prisión militar menor. m 
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ARTICULO 274. 
E l Comandante ú Oficial que sin haber si 
lizado per enemigos ni verse en la necesida 
fenderse, los atacase, contraviniendo á las 
clones ú órdenes recibidas, de sus resultas^  
diese 5 inutilizase el bu {ue, tuviere bajis 
pulacion, se retrasase ó malograse la expi 
operación ú ocasionare alg^ un perjui úo graw f 
Estado, sufrirá la pena de seis añ s y uadf | 
sion militar mayor k reclusión militar peij | 
no se ocasionase ninguna de estas resultas,' [ 
será de suspensión de emp eo 5 grado, sap 
servicio 5 privación de empleo 5 grado 
ARTICULO 275. 
Las penas de este cpitulo se aplicarání 
sos no previstos y penados expresamente 
artículos de este Código. 
T I T U L O V . 
C A P I T U L O U N I C O 
Insulto á centinela, salvaguardia 
armada. 
I 
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ARTICULO 276. 
E l que insultara de obra á un ceaüu 
guardia, será condenado á las penas siguie0 ipr 
1. " A. muerte, si fuere en campaü'1-
2. ° De reclusión perpetua á muerte, ^ ¡ 
en campaña y causare muerte 6 lesión al^ cid 
b salvaguardia. 
3. ° De doce años y un dia á veinte^ 
clusion, en los demás casos. 
ARTICULO 277. 
E l que insultare de obra a fuerza ^ 
condenado á las penas siguientes: 
1,0 A u uerte si fuere en campao3 J 
muerte ó lesión en la fuerza armada. i 
2 o De doce años y un dia de r^lu81^ 
si fuere en campaña y no resultara 
en la fuerza armada, 5 sino siendoea ^ 
sultare muerte 6 lesión en la fuerza ar 
3.° De seis años y un dia á doce 
sidio, en los demás casos. 
ARTICULO 278- ^ . J 
E l que insultare de palabra á ^ ^ c o i 
guardia ó fuerza armada, s rá c^1?^ ^ 
de seis meses y un dia á seis año3 d3 * 
